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Метою дослідження є визначення ефективності процесу управління якістю, 
впливу якості продукції на її конкурентоспроможність та шляхів підвищення якості . 
Певна кількість продукції кращої якості здатна повніше задовольнити суспільні 
потреби, ніж та ж або навіть більша кількість гіршого гатунку. Йдеться про 
багатоспрямований вплив підвищення якості продукції не лише на виробництво, його 
ефективність, але й на імідж підприємства в цілому. Зрештою високоякісна продукція 
повніше і дешевше задовольняє різноманітний попит населення на споживчі товари.  
Неухильне зростання ефективності виробництва на кожному підприємстві за 
рахунок якісних чинників передбачає чітке визначення і комплексне використання усіх 
можливих шляхів поліпшення якості виробів. Останні за своїм змістом та 
цілеспрямованістю можна об'єднати у три взаємопов'язані групи: технічні, 
організаційні і соціально-економічні. Більш висока якість обходиться дорожче. Це 
найпоширеніша думка щодо якості. Але новий погляд на механізми створення якості і 
процеси виробництва показав, що висока якість не завжди коштує дорожче. Важливо 
зрозуміти, як створюється якість виробу при сучасному масовому виробництві. На 
основі потреб ринку якість спочатку визначається на папері у вигляді проекту. Потім 
все це втілюється в реальний вибір за допомогою відповідних виробничих процесів. 
Вкладання більших коштів в наукові дослідження і дослідні розробки може дати в 
результаті помітне підвищення якості виробу. 
Акцент на якість веде до зменшення продуктивності. Думка, що якість може 
бути отримана тільки за рахунок кількості - широко розповсюджена серед керівників 
виробництва помилка. Зусилля, потрачені на те, щоб поліпшити якість і зберегти 
кількість, сприяли тому, що поліпшення якості призводить як правило, до більш 
високої продуктивності. 
На якість впливає структура праці робочої сили. Виробники звертають увагу за 
низьку якість своїх виробів на відсутність розуміння якості і низьку культуру праці 
своїх працівників.  
Сувора перевірка якості. Контроль є першим офіційним механізмом управління 
якістю - якість може бути поліпшена за допомогою суворого контролю. Щоб бути 
ефективним, цей процес повинен охоплювати операції всіх відділів, включаючи ті, які 
займаються маркетингом, проектноконструкторськими розробками, технологією, 
виробництвом, пакуванням, диспетчеризацією і транспортуванням. 
Фактично, управління якістю повинно охоплювати діапазон від постачальників 
вихідного матеріалу до замовників. Важливо зрозуміти вимоги споживачів і мати 
точний зворотний зв'язок, який дає інформацію про їхнє сприйняття виробів, які вони 
отримують. 
Отже ефективність управління якістю залежить від багатьох чинників, і в свою 
чергу впливає на конкурентоспроможність продукції. Адже тільки якісна продукція 
здатна знайти свого покупця та задовольнити його потреби, тим самим втриматись на 
ринку досить довгий час. 
